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2. Правильно определиться в подборе и покупке необходимых контрольно-измерительных 
приборов. 
На данную методику был получен акт внедрения, и она успешно используется в производстве, 
что позволяет осуществлять быстрый и точный контроль качества печатных форм, быстро 
диагностировать отклонение от норм и своевременно принимать меры к их устранению, что в свою 
очередь влечёт к уменьшению времени на рабочий цикл и сокращению отходов. 
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Сетевое планирование – это одна из форм графического отражения содержания работ и 
продолжительности выполнения стратегических планов и долгосрочных комплексов проектных, 
плановых, организационных и других видов деятельности предприятия. 
Сетевое планирование может успешно применяться в различных сферах производственной и 
предпринимательской деятельности: при выполнении маркетинговых исследований, проведении 
научно-исследовательских работ, разработке бизнес-планов производства новых товаров, подготовке 
и расстановке различных категорий персонала, управлении инновационной деятельностью 
предприятия. 
Применение сетевого планирования в современном производстве способствует решению 
следующих стратегических и оперативных задач: эффективному распределению и рациональному 
использованию имеющихся на предприятии ограниченных ресурсов, проведению необходимой 
корректировки планов-графиков выполнения работ с учетом изменения внешнего окружения, 
внутренней среды и других рыночных условий. 
Создание систем сетевого планирования и управления экономической деятельностью на 
предприятиях предусматривает, прежде всего, определение структуры и функций плановых органов, 
обоснование цели и выбор объекта планирования, построение сетевой модели проекта, установление 
порядка функционирования модели на стадиях исходного планирования и оперативного управления 
проектом. Анализ созданных сетевых моделей призван, в первую очередь, выявить возможность 
достижения запланированных стратегических и тактических целей, найти реальные пути 
оптимизации расходования ограниченных производственных ресурсов. В конечном счете, 
оптимизация сетевых графиков заключается в улучшении процессов планирования, организации и 
управления комплексом работ с целью сокращения расходования экономических ресурсов и 
повышения финансовых результатов при заданных плановых ограничениях. 
Авторами рассмотрена конкретная задача, по данным которой построен сетевой график и 
рассчитаны его параметры (рис. 1). Это позволило определить минимальное время выполнения всех 
работ проекта, определить сроки выполнения работ и их резервы времени.  
 
Рисунок 1 – Сетевой график работ. Четырехсекторная схема расчетов 
Следует отметить, что в ходе работы было использовано такое программное обеспечение, как 
Microsoft Excel, и разработанная авторами подпрограмма позволяет осуществлять расчет параметров 
сетевых графиков рассмотренного типа. По полученным данным был построен линейный график 
выполнения работ, на котором наглядно представлен ход их выполнения, имеющиеся резервы 
времени и критическое время выполнения проекта (рис. 2), а также построен график интенсивности 




























Рисунок 2 – Линейный график выполнения работ 
Далее авторами была проведена оптимизация проекта по времени и по ресурсам, т. е. 
сформулированы две оптимизационные задачи, составлены их математические модели и найдено 
решение. Для получения решения был использован такой пакет Microsoft  Excel, как «Поиск решения», 
который специально предназначен и чрезвычайно удобен для решения оптимизационных задач.  
Полученные данные были нанесены на сетевые графики с целью проведения их сравнительного 
анализа и формулировки рекомендаций по выбору наиболее выгодного решения. 
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Статистический контроль является одним из важнейших средств управления качеством, 
поскольку опирается на хорошо развитые в настоящее время методы теории вероятностей и 
математической статистики, а также на существующие прикладные пакеты программ (ППП) Statisti-
ca и Statgrafics. Эти прикладные программы позволяют решать ряд важных практических задач по 
управлению образовательным процессом.  
К числу таких задач относится оперативное определение среднего уровня подготовленности 
студентов по дисциплине, а также статистической управляемости процесса сдачи экзамена по 
дисциплине. Решение такой задачи позволяет проанализировать уровень подготовленности групп 
или курса в целом по дисциплине и в будущем скорректировать процесс подготовки к экзаменам. 
Целью работы является построение математической модели определения статистической 
управляемости процесса сдачи экзамена. 
Решение данной задачи обеспечивается имеющейся в базах данных КИС информацией и 
методами математической статистики. Инструментом анализа являются ППП Statistica и Statgrafics. 
Постановка задачи. С точки зрения статистики все студенты, обучающиеся определенной 
специальности (на факультете) представляют генеральную совокупность (ГС), а отдельная группа 
или выбранный по определенным правилам набор студентов образуют выборку. Необходимо 
выполнить статистическую обработку результатов сдачи экзаменов по выборке с целью проверки 
статистической устойчивости и управляемости учебного процесса и на основе анализа сформировать 
управленческие решения. 
Алгоритм решения задачи. Согласно требований математической статистики, выборка должна 
обладать свойствами репрезентативности, состоятельности, несмещенности – статистической 
устойчивости.  
Статистическая обработка информации начинается с определения статистической устойчивости 
случайного явления (процесса) - обязательного условия возможности применения к анализу данного 
явления статистических и вероятностных методов.  
Статистическая устойчивость одновременно является условием статистической управляемости 
процесса, то есть является основанием активно вмешиваться в учебный процесс, добиваясь 
требуемого качества путем целенаправленного изменения исходных факторов (требований 
преподавателей, сложности контрольных заданий, методического обеспечения самостоятельной 
работы студентов, обеспеченности учебной литературой, объемом аудиторных занятий по 
дисциплине, квалификацией преподавателей и т.п.). 
Первичная статистическая обработка результатов экзаменов начинается с получения общих 
статистических оценок выборочных средних и дисперсий, затем исследуется управляемость 
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